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论南京国民政府 1927 年 - 1937 年的对外贸易
徐进功
摘 　要 :南京国民政府成立后相继出台了一系列旨在鼓励对外贸易发展的政策。
这期间进出口额有所增大 ,商品结构也发生变化 ,并呈现出自身的一些特点 ,但对外
贸易的半殖民地性并没有改变。







南京政府成立后 ,为了促进进出口贸易的发展 ,相继出台了一系列外贸政策 ,目的是为进
出口贸易创造一定的政策环境。
(一)外贸管理机构的设置。南京政府初成立时 ,没有专设对外贸易管理机构 ,只在实业部
内设立工商访问局 ,向国内工商界提供国内经济信息。1930 年 ,实业部曾遴选国内重要工商
业资本家及华侨商业界要人 ,成立中国国际贸易协会 ,开展国际贸易活动。但这一组织属民间
团体 ,并非政府职能机构。随着对外贸易的发展 ,为加强同国外商界的联系 ,1932 年 12 月 ,实
业部将设在上海的工商访问局改组为国际贸易局 ,隶属实业部。并明确国际贸易局的宗旨是
增进国际贸易 ,主要任务是从事国内外商业的信息调查研究及搜集有关统计资料 ,向国内工商
界传递信息 ,并指导他们的对外贸易活动。同时 ,为扩大国产商品在国际市场的影响 ,实业部
曾组织国内工商界参加菲律宾、美国芝加哥等地举办的国际商品博览会 ;组织上海国货界、中











(三)国定关税的公布实施。新关税协定签订后 ,国民政府就在 1928 年 12 月 7 日制定颁
布了第一个《国定进口税则》,从 1929 年 2 月 1 日起施行。新税则分 7 个等级 14 类 780 目。
税率分别为 7. 5 %、10 %、12. 5 %、15 %、17. 5 %、22. 5 %、27. 5 %。到 1934 年为止 ,国民政府先
后共颁布实施了四个《国定进口税税则》,税率从 7. 5 %至 50 %不等 ,平均税率都有不同程度的
提高。在出口关税方面 ,1931 年 6 月公布的《海关出口新税则》,分 6 类 270 个税目 ,从量从价
并征。从价税率从原来的值百抽五增加到 7. 5 % ,从量税率则从 3 %增长到 5 %。1934 年 6 月
又公布新的《出口税则》,其中糖、烟、纸、小麦粉等 44 种货品免征出口关税 ,另一部分货品则降
低税率。1935 年再度扩大减免税货品 ,至此 ,270 个出口货税目中的 140 个税目全部免征出口
税。关税自主对进出口贸易产生了重要影响。据经济学家郑友揆计算 ,1929 年第一个进口税
则对当年和下一年进口物量尚小。1931 年进口税则使当年进口物量减少 4. 8 % ,1933 年、
1934 年两个进口税则使年进口物量分别减少 23. 2 %和 22. 6 %② ,产生了较大的影响。可见税
准的提高限制了外国货品的输入。由于对国内能够生产的产品和不能生产的产品采取不同税
率的征税 ,则又鼓励了出口。三十年代前后 ,列强各国在华倾销商品 ,中国出口商品不断减少。
1930 年 ,出口总额为 6. 5 亿美元 ,1931 年降为 3 亿美元 ,1932 年仅为 1. 6 亿美元。随后由于









资源委员会办理。1936 年 8 月 ,实业部设立中国植物油料厂股份有限公司 ,控制了桐油、豆油










考察 :1928 年 ,国民政府成立后的第一年 ,中国关税自主和世界经济危机的前一年 ;1931 年 ,东
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1928 14. 2 1. 6 5. 7 5. 7 2. 6 8. 3 5. 1 2. 4 5. 2 1. 4 2. 3 7. 5 5. 4 1. 8 30. 8
1931 7. 6 0. 3 12. 6 10. 6 2. 0 6. 0 4. 4 3. 2 4. 5 1. 8 2. 3 8. 0 6. 2 3. 1 27. 4
1936 1. 5 0. 2 3. 8 4. 1 0. 5 2. 2 1. 8 4. 1 4. 2 4. 1 5. 6 10. 8 13. 2 6. 4 37. 5





进口商品位次变化最大的是棉制品 ,1928 年居第一 ,1931 年位居第 4 位 ,1936 年则只占
第 10 位了 ,这种变化固然和三十年代进口税率一再提高有关 ,但 1936 年中国进口棉纱 ,原棉、
棉制品仅占进口总值的 5. 5 % ,更能表明中国棉纺织业迅速发展的水平。如果把出口棉制品
考虑在内 ,则可以说此时中国衣着方面的重要项目已基本实现了自给。另外 ,1936 年进口的
生产资料 ,即化学品、机械、五金、交通器材、液体燃料等占到总值的 40 %以上 ,它展示了中国
工业迅速发展的趋向 ,遗憾的是 ,日本帝国主义发动的侵略战争破坏了中国工业正常发展的进
程。
从进口商品总值来看 ,十年间大概经过了这么几个发展阶段。即 :1927 - 1931 年的平衡
发展阶段 ; 1932 - 1935 年衰落阶段 ; 1936 - 1937 年上半年的复苏阶段。1927 年进口额为
101293. 2 万关两 ,1928 - 1931 年的进口额分别为 119597 万、126578 万、130957 万、143349 万
关两 ,以 1927 年进口额为 100 ,则 1928 年为 118、1927 年为 124. 9、1930 年 129. 3、1931 年
141. 5 ⑤。从量上来看是逐年上升的。1931 年以后 ,贸易进入衰落时期 ,进口商品总值逐渐萎
缩。1932 年为 104924. 7 万关两 ,较 1931 年减少 27 % ,以后逐年减少 ,到 1935 年减至 58999. 4
万关两。1932 年 - 1935 年折平均每年进口价值为 79094. 5 万关两 ,仅为 1927 - 1931 年平均
额的 63 %。造成 1932 年 - 19835 年进口贸易严重衰退的原因是多方面的 : (1)从 1931 年底开
始 ,各国实行货币贬值政策 ,纷纷放弃金本位 ,特别是美国国会通过了“白银法案”,在全世界范
围内大量高价收购白银 ,使我国白银大量外流 ,银根紧缩 ,影响了我国进口。(2) 1932 年开始 ,
世界经济危机波及我国 ,我国经济衰退 ,生产资料及机器设备需求减少。(3) 1933 年和 1934
年国民政府两次修改国定税则 ,提高进口税率 ,使进口贸易额下降。如 1933 年的税则使 1934
年的进口减少 23. 2 % ,1934 年的税则使 1935 年的进口减少 22. 6 %⑥。(4)国民党连年发动内
战 ,加上连续几年的自然灾害 ,使人民的生命财产受到严重损失 ,人民购买力下降 ,进口商品需
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求量锐减。(5)日本在华北地区大规模的走私活动 ,也严重地影响到我国正常的进口贸易。
1936 年 ,世界经济危机已经过去 ,出现短期的繁荣 ,中国各地农产品又获丰收 ,国内市场
松动 ,产销出现转机。同时 ,国民政府的法币政策顺利实施 ,汇率趋于稳定 ,对国际贸易的发展
起到一定的促进作用。从进口方面看 ,进口有所增加 ,1936 年全年进口额为国币 941544738
元 ,比 1935 年的 919122322 元增加 2. 4 % ⑦。抗战开始后 ,国民政府原有进口线路梗阻 ,经济
受到影响进口额呈下降趋势。有关 1937 年后进口状况本文不在此探讨。
(二)出口贸易
1927 年 - 1937 年 ,10 年间 ,中国出口贸易也大致分为三个阶段 :1927 年 - 1931 年为平衡
发展阶段 ;1932 - 1935 年为衰弱阶段 ;1936 年 - 1937 年上关年为复苏阶段。1927 年全年出口
额为 91862 万关两 ,1931 年为 90947. 6 万关两 ;4 年平均出口值为 94599. 4 万关两 ,若以 1927
年为 100 ,则 1928 年 - 1931 年分别为 107. 9、110. 5、97. 4 和 99 ⑧ ,从这个数字可以看出这个时
期是一个平衡发展时期。1931 年减少 46 % ,到 1935 年仅为 36958. 2 万关两 ,总计 1932 年 -
1935 年间 ,每年平均出口值为 39961. 2 万关两 ,仅及 1927 年 - 1931 年平均额的 42 %⑨。同
时 ,造成这个时期出口额下降的原因 :一方面 ,自日本帝国主义武装侵占东北后 ,减少了我国东
北的出口货物。1931 年前 ,东北的对外贸易占全国进出口总额的 37 % ,是当时唯一出超的地
区。在“九一八”前的五年 ,每年平均输出额为 6. 6 亿元 ,输入额为 4. 35 亿元 ,出超 2. 25 亿元。
东北的沦陷 ,使我国的出口贸易 ,特别是农产品的出口受到沉重打击。另一方面 ,这一时期正
值西方资本主义各国为摆脱经济危机 ,纷纷实行输入贸易统制政策 ,提高进口货税率 ,限制进
口 ,对农副产品限制尤其严重 ,而中国出口产品中 ,恰恰以农副产品及其制成品为最大宗 ,出口
是自然大受影响。1936 年的出口贸易开始复苏。1936 年全年出口货值达国币 705741403 元 ,
比 1935 年的 575809060 元增加 22. 6 % ⑩。1937 年战争全面爆发 ,经济进入战时经济 ,正常的
贸易秩序被打乱 ,本文对 1937 年后的出口贸易状况不再论及。
中国传统的主要出口商品是茶叶和生丝。直到 19 世纪 80 年代 ,茶叶在出口商品中始终
居于首位 ,约占出口值的一半左右。19 世纪 90 年代 ,由于印度和锡兰茶叶的冲击 ,中国茶叶
出口下降。到 19 世纪 90 年代 ,出口的丝及丝织品取代茶叶占据首位 ,这种状况持续到 20 世
纪 20 年代 ,大豆和豆饼的出口超过了丝和丝织品 ,成为中国首位出口商品。但这种状况没能
持久 ,1932 年 ,大豆主要产地的中国东北地区陷于日本帝国主义之手 ,大豆的出口骤降 ,其位
置被籽仁和桐油、豆油等植物油的出口取而代之。从以上的回顾 ,说明中国不能既维持主要出
口商品的地位 ,同时又发展新的出口项目 ,其症结是中国对外贸易的半殖民地性。中国的出口






综观 1927 年 - 1937 年中国对外贸易贸易发展状况可以看到呈现如下几个特点 :
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第一 ,入超空前增长。1929 年爆发的世界性的资本主义经济危机 ,长达 4 年 ,以后又转入
经济萧条 ,给资本主义世界经济以沉重打击 ,国际贸易总额急剧下降。各国为了保护本国利
益 ,都高筑关税壁垒 ,同时积极向殖民地、半殖民地推销商品 ,中国成为世界主要资本主义国家
商品倾销地之一 ,入超急剧增加。1927 年入超为 14693. 8 万元 ,1930 年达到 81641. 2 万元 ,
1932 年更高达 86719. 2 万元 ,创中国外贸史上入超新纪录 ,此后入超额虽不断下降 ,但数量仍
很大 ,详见下表 :
1927 年 - 1936 年中国对外贸易入超表 λϖ
年 　　度 万 　　元 占出口总数 %
1927 年 14693. 8 10. 3
1928 年 31880. 1 20. 6
1929 年 38691. 1 24. 6
1930 年 64643. 3 46. 6
1931 年 81641. 2 57. 6
1932 年 86719. 2 113. 0
1933 年 73373. 9 119. 9
1934 年 49445. 0 92. 3
1935 年 34340. 2 59. 6
1935 年 1 - 6 月 28608. 6 110. 3
1936 年 1 - 6 月 12628. 9 37. 9
　　第二 ,主要进口商品结构的变化。在进口商中 ,1927 年以棉布、米谷、砂糖、棉花为多 ;
1931 年以棉花、棉布、小麦、砂糖、五金等为多 ;1936 年则以五金、机器、车辆、化学产品、棉花等
为多。在这十年中 ,变化最大的有两方面 : (1)棉花、棉布的变化。由于国内中外棉纺织业的发
展 ,棉花的进口数量越来越大 ,1927 年为 12434. 8 万元 ,占进口总额的 7. 8 % ,1931 年则增至
27901 万元 ,占进口额的 12. 49 %。以后虽因国内棉花增产等因素的影响 ,数额有所减少 ,但仍
为数较大 ;而棉花的进口则一落千丈 ,1927 年进口额为 21222. 1 万元 ,占进口总额的 13 % ,
1931 年则降至 18864 万元 ,占进口总额的 8. 4 % ,1935 年更减至 2137. 9 万元 ,仅及 1927 年的
10 % ,占进口额的 2. 2 %。λω (2) 五金、机器及化学原料的输入增加。1927 年五金进口额是
7837. 7 万元 ,占进口总额的 4. 97 % ,1931 年增至 13262. 5 万元 ,占进口总额的 5. 94 % ,1935
年虽减至 8837 万元 ,但占进口总额的 9. 45 % ,1936 年上半年更增至占进口总额的 10. 3 % ;机




统出口产品在出口总额中的比重逐渐下降。如丝的出口 ,由 1927 年的 21800 万元 ,到 1931 年
减至 14900 万元 ,1935 年减至 4000 万元。与此相反 ,桐油、豆油等战略物资的出口则大为增
加 ,如桐油 1927 年出口额仅占出口总额的 2 % ,1935 年的则增至 7 %。1931 年前 ,大豆及其制
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品在中国的出口额中占十分重要的地位 ,1931 年占出口总额的 21. 4 %。大豆主要产地为东
北 ,东北沦陷后 ,出口贸易大受影响。此外 ,中国矿砂与金属的出口也有所增加 ,从 1931 年的
1. 6 % ,升到 1936 年 7. 7 %。
第四 ,外国洋行控制、垄断着中国的贸易。二十世纪初 ,各国对华贸易的显著变化是世界
性大商业垄断组织的增加。1927 年以后 ,特别是 1929 年资本主义经济危机后 ,帝国主义各国
为减轻和摆脱危机给它们带来的损失 ,普遍采取贬值本国货币 ,实行对外倾销政策 ,扩大商品
输出。为此 ,商业垄断性洋行纷纷建立。至 1936 年除日本外 ,在中国还有 1603 家外国贸易商
行 ,其中英国 501 家、美国 100 家、法国 123 家、德国 293 家 ,其他国家共 286 家。外国大型商
行的增加 ,促进了对华贸易的迅速扩展。这一时期 ,帝国主义国家的对华贸易不仅数量上扩大
了 ,而且其出口产品结构上发生了较大变化。除传统的工业品外 ,大米、小麦、面粉、烟草、棉花
等农副产品大量增加。据海关统计 ,1929 年中国进口大米不过 1082 万担 ,1932 年增至 2139
万担 ;小麦 1928 年进口 90 万担 ,1931 年猛增至 2277 万担 ;面粉 1927 年进口 382 万担 ,1932
年增至 6643 万担 ;棉花 1928 年进口 192 万担 ,1931 年增至 465 万担 λ
ξ
增幅达 13 倍至几十倍
之巨。此外 ,各国政府还通过贷款形式 ,向中国赊销“过剩”农产品。如 1931 年美国以赈济中







幅度的增加 ;同时也由于国民党抗日势力的上升 ,国防建设的开展 ,急需进口军火装备等重工
业产品。
第五 ,各国在中国进出贸易中的地位在变化。1931 年前 ,在中国进出口贸易中 ,日本占第
一位、美国占第二位、英国占第三位。1932 年开始 ,美国跃居第一位 ,日本退居第二位 ,英国仍
为第三位。在这一时期内 ,美日两国的争夺最为激烈 ,日本除垄断了东北外 ,在华北和华中的
地位较强 ;而美国则主要在华中。在这时期内 ,德国与中国的进出口贸易发展也较快 ,1935 年
已跃居第四位 ,1936 年超过英国 ,居第三位 (1936 年进出口贸易 ,美国为 18941. 2 万地 ,英国为
17538. 1 万元) 。λζ
综观十年间对外贸易 ,进出口总量有所增长 ,进出口商品结构发生变化。这种状况的发生
是与当时国内、国际经济形势的发展变化相关联的。由于国民党政权的半殖民地性质 ,中国的
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